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b a t e d  t z i s  J u l y  14, 1342. 
being ali of  tw mezbers of tile board. 
Siinutes -- i,k;6 &nC LAppravv% Or! n o t i 5 ? n  611lv wr,ade 2nd secc?n~..ed, 
all v o t i n y  A y e ,  t he  minutes of the  meeting i.f' t , ke  Eoz.rci cf' L L e y c j n t ~  PIC~ 
* iv il ~ p w i n t w n t - - ~ n 6  ~ u i i i i i i c s t i o n s  of -.,cs. A. . . ';ou~iz znc! ~onzic 5. 
Putnam as members rf tne Eoarci of Aegents: Mrs. A. ':. I o ? ~ n ~  2nd jontlld - ---
I-:. F u t n m  present ec their cmmissi:ms from Elon. K r e n  Johns~n, uovern?r ,  
t o  succeed t L : e ~ s ~ L ~ ; ; ~ s  & E  n , ~ ~ r , b c ? ~ s  ~f L99 ROEIT'? 9f ! ~ P ? P Q ~ s .  - n j l c re~2 , - . cn  ? J V ~ S .  
h u n g  znc Nr,,Putnm eac3 took t h e  o a t h  <if c t f f ice  s s  2 ntmbci. cf tk? 
Eohra af h%;ents. The Co:rimissi~i: uf LrLrs. is ut;.tea Tune 3 ,  1342, 
for 2 .erm e x i n ;  A p r i l  1, 1.346. Tho cornnis:i>n c r f  32. Putnam i s  c:ntczd 
J u n ~  3 ,  1942, f o r  a t ~ r m  eriaing i l p r i l  1, 1346. 
1. Tnt: sum of $ ~ , G ; j l . & ,  k i n g  E, on $18,021.00, vow',- , A, t'or 
~ . -h ic l l  ;\ify-. .Joseph , - t-ve m ? e r v i s b n  ans erav;-int-. sl;l:7se 
- 
rle - L e t t i e m n t  2f Clai ;  - oi' Jcd;e E. 2. OtEesr f ? y  - e ? a l  Ser- 
v i c e s  : 2 i ~ e s i d e n t  Vau,hijn rr:::~:ptc;ct t ,lit cjlcc:: f'op 2-1, i)00. ,.:0 :.; ';.? ::-pd 
t3 Ju?-:~e I:,. C .  W F e x r  i n  f u l l  s e t t l ~ i n e i l t  c)f iiis c l a i m  f c)r. i e . - - a l  ;c:,vic?s 
in ~ o n n o c t i ~ i i  ILX~ t l i c  Er; ; t i ley C L ~ S ,  6 s  a: t h o r i r  fd 5 t  t ~ w  m ~ ~ t i n - ~  c i  t h e  
h z c l  i l e l u  3 ;~c i l  G, 1342, h c !  n o t  c !e:.ycu tblrc~uL,ri t:lp j ,~- .~artqppt  5.f i l t s i l c e ,  
Frankfort,, Xentucxy; trikt lo~f'orc r e l ease  ~f tile c h e c ~ . ,  t - 2 ~  D e y a r t m y t  of 
Finsnce  haa r e c w ~ t e d  an -pin:-on f r m g  f - ~ e  A t t o r n e y  Generbl idJitf i  rfsn~ct 
to t:;e l e :ga l i~3 ;  .:f this payment. 
Z. E. -'~:nnei&cer 
u 1 5  c. . i-*il::6;3s 
Cs t h e r  lne TJ. Ll*iyn 
- T I- 
L O  L O  , x a ~ l ~ + n  
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i i i  r ~ i i t i ~ ) i i  c i ~ l - ~ , -  w.6-e ;nii sccor.ncC, tee. List  s d x i + t ~ G  m u  7 r e  
r e c c - m n ~ p d a t i o n s  -TI;><. e by si.Geilt V a y  ~ i a n  vcre . ~ ~ p - : . ~ i ~ ~ ~ ~ d  &no aacateci,  
~ 1 1  v o t i n g  Aye Qn mli of Lkc ~ l l .  
